





























































































































ΠΛίβȜΐ 138 ޗऺ͈͌ͧ͊ 102 ࿚̵̞ࣣͩ 43
12 ΠΛίβȜΐ 133 ޗऺ͈͌ͧ͊ 92 ࿚̵̞ࣣͩ 68
2010
ˍ




ˎ ޗऺ͈͌ͧ͊ 180 ΠΛίβȜΐ 114 ڰ൲ેޙ 45
ˏ ޗऺ͈͌ͧ͊ 199 ΠΛίβȜΐ 126 ૧಍ૂ༭ 63
ː ޗऺ͈͌ͧ͊ 104 ΠΛίβȜΐ 69 ۧলࢊᏃນ 40
ˑ ޗऺ͈͌ͧ͊ 102 ΠΛίβȜΐ 84 ࿚̵̞ࣣͩ 62
˒ ޗऺ͈͌ͧ͊ 110 ΠΛίβȜΐ 90 ࿚̵̞ࣣͩ 62
˓ ޗऺ͈͌ͧ͊ 94 ΠΛίβȜΐ 85 ࿚̵̞ࣣͩ 54
˔ ΠΛίβȜΐ 94 ޗऺ͈͌ͧ͊ 86 ࿚̵̞ࣣͩ 49
˕ ࿚̵̞ࣣͩ 52 ޗऺ͈͌ͧ͊ 51 ΠΛίβȜΐ 47


























ˍ࠮ ˎ࠮ ˏ࠮ ː࠮ ˑ࠮ ˒࠮ ˓࠮ ˔࠮ ˕࠮ Ĳı࠮ ĲĲ࠮ Ĳĳ࠮
2009ා 7 3 0 7 0 1 4 1 1 3
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